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Nej til sproglig forsnævring!
Det er en udbredt erfaring på de humanistiske fakulteter, at kun ca. halvdelen af de
studerende er i stand til at læse tysk eller fransk. Det er en markant forringelse i
forhold til for et par årtier siden.
I 2008 havde under 20 % af studenterne lært fransk i gymnasiet, og under halvdelen
havde haft tysk. Andelen af gymnasieelever med tre fremmedsprog faldt fra 40 % i
2006 til knap 8 % i 2008. På hf-uddannelsen faldt andelen af studerende med tysk
som fortsættersprog fra 78,6 % i 2005 til 7 % i 2008. 42 kommuner udbyder ikke
fransk på en eneste folkeskole, og lærerstuderende kan ikke længere få en sproglig
profil med kombinationen engelsk og tysk eller fransk.
4 ud af 10 danske virksomheder har oplevet kommunikationsproblemer med virk-
somheder i andre lande pga. manglende sprogfærdigheder, og disse mangler
 indskrænker mulighederne for at orientere sig i verden og få kontakt med andre
verdensbilleder og tankesæt.
I en tid, hvor man ellers burde kunne forvente, at befolkningen blev stadig mere
oplyst, bliver danskerne jævnt hen dårligere til fremmedsprog. Denne ulykkelige
udvikling skyldes i høj grad, at Danmark i alt for mange år har været præget af en
ensidig satsning på engelsk. Ikke desto mindre behersker alt for mange danskere
slet ikke engelsk eller gør det på et alt for lavt niveau.
Danmark har også andre alvorlige sprogproblemer, fx manglende anerkendelse af,
at sprogkundskaber er en “hård” kompetence, opfattelsen af tosprogethed som pro-
blem frem for en ressource og de alt for dårlige sprogkundskaber, som alt for mange
børn i Danmark vokser op med.
Netværket “Ja til Sprog”, som består af privatpersoner og repræsentanter for orga-
nisationer, institutioner og virksomheder skal fremme sproglig mangfoldighed i
Danmark ved at deltage i den sprogpolitiske debat, ud fra den tanke at sprogpoli-
tik ikke bare er kultur-, uddannelses-, og forskningspolitik, men går på tværs af alle
politikområder. “Ja til Sprog” vil løbende fungere som debatforum for alle, der er
optaget af sprogenes tilstand i Danmark: http://www.jatilsprog.dk/
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